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rupalı eden bilim — yurtlan,
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S IKINTILARIMIZIN çoğu, e- debiyatsızlığırrıızdan geliyor. 
Bir Türk edebiyatı yoktur, tii 
çiğin AvrupalIlar arasmdaki an­
lamıyla gerçekten bir Türk ede­
biyatı yoktur. B zim eski şairle­
rimiz, yazarlarımız birtakım o- 
yunlu, oyuncaktı sözler söyle 
meği öğretirler. daha öteye 
gidemezler. Kimse çıkıp da 
«Ben kişioğlunun değerini, kişi 
ligini Fuzuli’den, Baki’den, Ka- 
racaoğlan’dan öğrendim» diye­
mez. Bunun için bizim toplu­
mlunuzda edebiyatı küçümseme 
vardır. Birçok aydınlanınız «E 
debiyatm, sanatın önemi...» di 
ye yukardan atar dururlar ya, 
bakmayın, ağızdan kapma sözler 
dir bütün bunlar. Aydın geçinen 
kimselerimiz arasında Avrupa’­
nın büyük şairlerini, büyük ro 
inancılarını, büyük denemecileri 
ni okumuş üç beş kişi ya var 
dır, ya yoktur. Shakespeare’i, 
Goethe’yi, Hugo’yu anmaları da 
gene ağızdan kapmadır. Asıl iş 
leri edebiyat olmayan aydınları 
naza, hukukçulara, hekimlere, 
mühendislere, iktisatçılara, işte 
böyle kimselere sorun, bakın 
Shakespeare’den, Goethe’den, 
Balzac’tan, Tolstoy’dan ne oku 
muşlardır? Biraz sıkıştırdınız 
mı. çoğu «Vaktim yok ki benim, 
kendi işlerimle uğraşıyorum!» 
deyip çıkıverir Oysaki edebiyat 
sız tarihçilik olmaz, hukukçuluk 
olmaz, hekimlik olmaz, hiç 
bir şey olmaz. Edebiyatsız ki­
şi oğlunu bilemezsiniz, anlıya- 
mazsmız ki kişi oğluna değgin 
bilginleri kavnyabüesiniz.
Edebiyatsız bir toplum olduğu 
muz için birtakım düşüncelere, 
kamlara saplanıp kalıyoruz. O- 
kulda, gerek kendi okullarımız 
da, gerek Batı ülkelerinin okul 
lannda bize ne öğretmişlerse 
doğru diye yalnız onlara inanıyo 
ruz, türlü kişilere göre türlü
doğrular olabileceğini usumuza 
sığdıramıycruz. Bunun için de 
hoş görtlrlüğe eremiyoruz.
Uzman olmağa, hep uzman ol 
mağa özeniyoruz. Uzman olma­
nın aydın olmak sayılamıyacağı 
m bir türlü kavnyamıyoruz. 
Aydın kişi, edebiyattan geçmiş 
olan kişi demektir. Uzmanın ay 
dini da olabilir, ama her uzman 
aydın değildir.
Edebiyatsız olduğumuz, edebi 
yatm önemini anlamadığımız i 
çindir ki çocuklarımızı Avrupa 
mn büim — yurtlarına, yüksek 
okullarına gönderiyoruz, orta öğ 
renimlerini burada yapmalarım 
istiyoruz. Oysaki AvrupalIyı Av­
yilksek — okullar değil, orta — 
öğretim okulları, liseler, ortao 
kullarıdır, oralarda edinilen 
kişiliktir, edebiyatın verdiği
k i ş i l i k .
Çocuklarımızı Avrupa ülkeleri 
ne gönderip de oraların orta­
okullarında, liselerinde yetiştire 
lim demek mi istiyorum? Ben 
de bilirim öyle şeyin olamıyaca- 
ğını. Ama asıl önemli olan şeyin 
liselerdeki eğitim olduğunu kav 
rarsak biz de edebiyatla uğraş­
mağa ahşınz, liselerimizi ona 
göre düzenleriz.
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